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厦大 海 外 教育 学 院 推 出 国 外 汉语师 资 培 训

视 频 教 学 网 站  
h t t
p  : 
/ / ww.  xmuo e c . c o m/

随 着 全球汉语热 的 兴起, 各 国 对汉语教 师 的 需 求 日 益增 长 。 针 对上述需 求 , 中 国 厦门

大 学 海 外 教 育 学 院 推 出 了 海 外 汉 语教 师 培 训 网 站 (h ttp : / / ww. x mu o e c . c o m/ ) , 旨 在 全球





厦 门 大学是 由 著 名 爱 国 华 侨 领 袖 陈 嘉 庚先生于1 9 2 1 年 创 办 的 , 目 前 是 中 国 教 育 部直

属 综合 性 大 学, 是 国 家 汉办 支 持 周 边 国 家 汉 语 教 学 重 点 院 校 和 国 务 院 侨 办 华 文 教 育 基地。





。 经 过半个 世纪 来 的 建设 与 发展,学院 师 资 力 量 雄 厚, 办 学特 色 鲜 明 , 在 开展对 外汉





以 及 函 面授 相 结 合 等 方式 , 先 后 为 印 尼、 泰 国 、 .菲 律 宾 、 马 来 西亚、 越 南 、 新 加 坡 、 澳 大

利 亚、 新 西兰 、 法 国 、 荷 兰等 国 培 训 了  1 7 0 0 多 名 汉语教 师 ,获得 了 参 加 培 训 者 的 普 遍 好 评 。

海 外 教育学院 学院 开展远程 教育 已 经有 5 0 年 历史 , 自 2 0 0 0 年 以 来 努 力 推 动 传 统 的

函 授 向 网 络 教 育 转 化 , 此次 推 出 的 网 站 浓 缩 了 有 关课程 开发 的 成 果 , 2 0 0 6 年 1 0 月 , 中 国

国 家 汉办 正式将 此 项 目 列 入" 十 一五规 划 " 。 该项目 将 现代 网 络 技 术 和 汉语教学 理念结

合 起 来 , 力 求 为 海外 学员 提 供 便 捷、 灵 活 的 培 训 机会 , 是 汉语国 际 推 广 一种 新 的 尝 试。







视 频 点 播 ” 栏 目 的 主 干 课 程 有 四 门 , 即 《汉字 与 汉字教 学 》 、 《汉语语法 与 语 法教

学 》 、 《 汉 语词汇 与 词 汇教 学 》 和 《汉语 语 音 与 语 音 教学 》 。 每 门 课 程一般 包 含 1 5 个 视 频 讲

座 。 主讲 老师 均来 自 厦门 大 学 教 学 一线 。 他 们 均 具 备 多 年 教 学 经验 , 曾 多 次 承担 中 国 国

家 汉办 组 织 的 国 外 汉语教 师 来 华 研修 项目 , 并 赴 欧 洲 及东 南 亚多 个 国 家讲 学 。 该栏 目 还
包括 《 简 明 中 国 历史 》 、 《 中 国 文 化概 略 》 、 《 H S K (汉语水 平 考 试)辅导》 等 三门 辅助 课程,
共4 5 个 讲座。

网 站 设 置
“
网 络 课 件 ” 栏 目 与 “ 视 频 点 播 ” 在 课 程 设 置 上 基 本 对 应 , 所 不 同 的 是 媒 体 类
型。 学员 点 击 “ 网 络 课 件 ” , 可 以 阅 读 有 关 课 程 的 文 本 及 图 像 资 料 ; 点 击 “ 视 频 点 播 ” , 可 以
观看 老 师 讲 课的 录 像 及幻 灯 片 ( P P T ) 。 学 员 只 要进 入项 目 网 站 、 点 播 课 件 , 就 能 看 到 教 师

授 课 视 频 和 电 子幻 灯 片 ( P P T ) 的 同 步 展示, 如 同 亲 临 课堂现场 。 学 员 可 以 随 时 随 地进行
反复 学 习 。 在 试用 期 间 , 注 册 学 员 还可 以 通过E ma il 以 在 线 留 言 、 在 线 互 动 等 方 式 与 任 课

教 师 进 行 交 流 、 答 疑 。

本 网 站 得 到 国 家 汉办 的 支 持 和 重 视, 目 前 正处在 推 广 阶 段 , 全球 各 地均 可 以 登录 网 站
进行 在 线 学 习 。 学 员 在 学 习 中 若 出 现 疑 问 , 在 约 定 时 间 内 可 以 获 得 在 线 帮 助 。
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